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Algunes algues de Mallorca (Badia de Palma)
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LL. GARCIAS
Tot ho pot la paciencia. Encantat vaig quedar quan en el mes de
Setembre prop-passat vaig anar a Capdepera a fer una visita a En
Jacinto Adrover Veyn, el qual, per propi impuls quan estava agre-
grat en els Teatins, s'aficiona a les algues microscopiques, conseguint
amb el P. Vidal la formacio d'un nombros herbari, ja que reuniren
mes de 300 especies; em conta com despres de molts assaigs conse-
guiren trobar el millor medi per estendre-les a les cartulines, amb un
punxo dins I aigua posada dins una ribella, procurant treure de I'aigua
la part estesa, procediment que mes endavant saberen era l'empleat
pels algolegs. Amb rao es pot dir que es un excel lent preparador; els
exemplars que vaig veure en la seva petita col•leccio, demostren la
paciencia que es necessita per preparar aquelles especies tan ramifi-
cades, tan extensament delicades, com moltes de les que habiten en
nostres costes; n'hi havia algunes de classificades, de les quals en vull


























Gelidium corneam v. pinnatum, LAMx.
CORALINACIES
Corallina officinalis, ELL. et SOL.
virgata, ZANARD.















Totes viuen tambe a les costes de Capdepera.
Arta, febrer de 1919.
